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I  hvilket Forhold bor L ier og Forpagter 
deeltage i Omkostningerne ved Vlnder- 
drainingen?
(A f Landm aaler, Lieutenant E .  C .  L u n d  i  Roeskilde.)
L ) e r  er neppe nogen G jenstand , som i de senere A a r h a r ti l­
trukket sig mere Opmærksomhed b landt intelligente Landm and 
og overhovedet b landt A lle , der interessere sig for Landbruget, 
end D ra in in g , der vel allerede i et halv t Aarhundrede h ar v a ­
ret anvendt i S to rb rita n n ie n , men dog forst i de sidste 10  A ar, 
efterat have naaet en hoi G rad  af Fuldkommenhed, h a r fundet 
en saa udbredt Anvendelse, at den nu  af den engelste og skotske 
F arm er ansees for den forste og nodvendigste Forbedring i 
Agerbruget.
E n ten  vi see hen til de uhyre k a p ita le r , som aarlig  a n ­
vendes til denne G rundforbedring, eller til de store Fremskridt i 
A gricu ltu ren , de E gne have g jo r t, hvor System et har fundet 
udbredt Anvendelse, kunne vi ikke andet end erkjende denne G jen ­
stand a t v a re  af storste Vigtighed.
D et nvere Jordudtorringssystem s praktiske Anvendelse er 
en S a g  af ikke blot agronomisk, men tillige af na tional- 
oekonomist B e tyd n ing ; thi Jo rd e n s  V a rd i  forhoies ved den 
forogede P roduk tionsevne, som dens D ra in in g  fremkalder, ikke
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blot m idlertidig men v a rig , og for den, der fordrer yderligere 
B ev iis  herfor, behover det blot a t ncevnes, a t det engelste P a r ­
lam ent h a r voteret i 18 46  og 1 8 5 0  ialt 6 M illio n er L  S t e r ­
ling  eller 5 4  M illioner R igsbankdaler for a t anvendes som 
L aan  til a t fremme D ra in in g sa rb e id e rs  Udforelse i storre 
Udstrækning. D en B e g æ rlig h e d , hvormed disse Laan navnlig  
i S ko tland  bleve optagne i Lobet af nogle M aan ed e r, viser 
noksom den praktiske M a n d s  M en ing  om System ets F ortrin lig - 
hed. Ih v o rv e l der kan vcere meget a t indvende m od, a t S t a ­
tens M id ler anvendes til Laan for P r iv a te , saa kan det dog 
ikke noegtes, a t den engelste R egjering  ved denne viselige F o r ­
anstaltn ing  imodegik de K lager, som de i Landbruget bestjceftigede 
C lasser af Befolkningen troede sig berettiget a t fremkomme med, 
da Frihandelssystem ets Jndforelse truede med a t ruinere dem, 
idet der derved gaves dem Lejlighed til a t bringe deres hele B edrift 
til et hoiere k u ltu r tr in  og saaledes afvinde Jo rd en  foroget 
U dbytte.
D ersom  alle Love i sine Folger vare saa praktiske, nyttige 
og frugtbringende, som disse have viist sig at voere, kunde et 
Land prise sig lykkeligt.
O g saa  M inisteriet for landoekonomiste A nliggender i P r e u s ­
sen udtaler sig hoist fordeelagtigt om denne S a g  i et C irculaire 
af 23de S e p t. 1851, hvor det b landt andet hedder:
„Forbedringen af Agerjord ved D ra in in g , som i de sidste 
„ 1 0  A a r bliver drevet i faa  stort O m fang  i E n g land , udbreder 
„sig i  de sidste A ar ogsaa til B elgien , F rankrig, Tydstland, og 
„fortjener R egjeringens fulde Opmærksomhed."
„Jo rd b u nd en s P roduktionsevne n aaer efter de foreliggende 
„E rfa rin g er derved et hidtil uopnaaet Holdepunkt. U nder gun- 
„stige Forhold forhoier D ra in in g  Jo rd b u nd en s P roduktionsevne 
„med 50si til 100K, og de engelste Landmcend forsikkre, efter de 
„foreliggende B eretninger, a t A nlcegscapitalen til D ra in in g  fo r­
m enter sig mindst med 10Z."
D e r er ingen T v iv l om, a t vort A gerbrug , der i de sidste 
A arti er gaaet saa overordentlig frem ad, ikke vil blive staaende
p aa  samme P u n c t ;  thi derom vidner Landeiendommenes stadige 
S tig e n  i P r i i s  til en H oide, a t de vanskelig ville kunne fo r­
rente s ig , n a a r  ikke tilstrækkelige H ensyn tages til saadanne 
Forbedringer, der love et foroget U dbytte, og i saa Henseende 
er D ra in in g  den G rundvold , hvorpaa m ange andre Fremskridt 
forst da kunne stolte sig.
D er har vel hos os viist sig megen In te resse  for S a g e n , 
idet mindre Anlcrg ere ivcrrksatte rund t omkring, m en, til a t 
gjennemfore noget mere O m fattende, viser der sig endnu kun 
p a a  enkelte S te d e r nogen alvorlig  Lyst. P ro p rie ta ir V a l e n ­
t i n e r  til G jeddesdal i S jce lland , P ro p rie ta ir  T e s d o r p f  til 
O u ru p g aa rd  paa Falster og G rev  F r y s  til Frysenborg i J y l ­
land skyldes vistnok den M re , at vcere de Forste her i D anm ark , 
der have begyndt storre planmcrssige Anlcrg, uden a t frygte for 
de Vanskeligheder, som frembyde sig overa lt, hvor m an vil be­
gynde noget N yt. D a  ellers storre G aarde, hvorfra hertillands 
E rem plet gjerne gives, i R eglen ere bortforpagtede p aa  en kort 
Aarrcekke, vil det ikke let falde Forpagtere ind at foretage en saa 
kostbar Forbedring , uden at Eieren deeltager i Bekostningen. 
Forend m an derfor er kommen p aa  det Rene m ed, hvorledes 
Forholdet mellem E ier og F orpag ter i denne S a g  rettest bor 
ordnes, kan m an heller ikke vente, a t System et vil finde nogen 
stor Udbredelse. D e t bliver derfor hos os et v igtig t S p o rg s m a a l:
H v o  d e r  b o r  a f h o l d e  B e k o s t n i n g e n  ve d  D r a i n i n -  
g e n ,  o m  G r u n d e i e r e n  e l l e r  F o r p a g t e r e n ,  e l l e r  o m 
b e g g e  b o r  d e e l t a g e  h e r i ,  og  d a  i h v i l k e t  g j e n s i d i g t  
F o r h o l d ?
F o r i saa Henseende a t komme til en klarere Anskuelse, 
bliver det forst og fremmest at afgjore, hvo af de tvende P a r te r  
der nyder Fordelen af D ra in ingen , eller om de begge gjore det, 
og hvo der i saa F ald  nyder den ftorste, det er, den varigste For- 
deel deraf, for at ogsaa denne kan komme til a t udrede den 
storste Andeel af Udgivterne derpaa. B etrag te vi saaledes F ru g ­
terne af et efter rig tige P rinciper og med Omhyggelighed ud­
fo rt D rainarbeide, komme vi meget snart til den Erkjendelse, a t
lo -
saavel G rundejeren som B rugeren  af Jo rd en  nyde godt af 
D rain ingen , den forstncrvnte ved a t erholde en Forhoielse af un 
G rundvcerdi, der stiger i Forhold t i l ,  som den er istand til at 
give bedre U dbytte, den sidstnoevnte ved a t han  med ringere 
Arbeide og med m indre Risico nyder en storre Host af det 
samme A real, der, tidligere udrainet, gav ham  en middelmaadig 
ja  undertiden i ugunstigt V eirlig  flet ingen H ost. D e t bliver 
saaledes b illig t, a t begge deeltage i B ekostningen; m en , vi 
komme da til S p o rg sm a a lc ts  andet P un k t, og dette er, i hvilket 
Forhold denne Deeltagelse bor staae. O g saa  dette synes let 
besvaret, n a a r  vi see hen til, a t Jo rd d ra in ing , godt udfort, kan 
have en velgjorende Indflydelse i en meget lang  Rcekke af A ar, 
a ltsaa  lang t ud over eu scedvanlig F orpag tn ingstid  og a ltsaa 
lomgere, end F orpagteren  nyder F rug ten  deraf. S o m  Folge 
heraf er E ieren mere interesseret i den bedst m ulige Udforelse 
af disse Anlcrg end F orpagteren , der kun nyder Fordelene deraf 
i  faa  A ar. D e t er derfor rettest, a t E ieren bidrager meer end 
H alvdelen af Omkostningerne for a t have den afgjorende S tem m e, 
n a a r  det kommer an  p aa  a t fatte en P la n ,  hvorefter der skal 
arbeides. E t  andet og ncrrbefloegtet S p o rg sm a a l bliver bet, 
om E ieren eller B rugeren  af Jo rd en  stal forestaae Anloeget; men 
Besvarelsen ligger ncer, n a a r vi forst ere enige om , a t G ru n d ­
ejeren som den, der i Tiden kan vente den hoiere F orp ag tn in g s- 
afg iv t, ogsaa stal tilflyde B roderparten  ved Anlceget; thi det 
synes da ogsaa billigt, a t han  selv efter sin P la n  og Angivelse 
foranstalter Arbeidet udfort. D e t bliver derfor i R eglen rettest, 
a t E ieren selv drager O m sorg for disse Arbejders omhyggelige 
Udforelse eller idetmindste, dersom saadanne Anlcrg overdrages 
til Forpagteren, forer fornodent T ilsyn  med Arbeidet for at fo r­
visse sig om, at D rainene blive lagte i den rette D ybde og A f­
stand fra  hinanden, a t de have tilborligt jcevnt F a ld  samt lcrg- 
ges i den rig tige R etn ing  og saa solid og om hyggeligt, a t de 
ikke efter kort T id s  Forlob skulde vise sig »virksomme, a t kun 
velbrcrndte R o r af passende D im ensioner anvendes, samt flere 
mindre H ensyn af den A rt, der alle noie m aae paasees,
for a t Anlcrget kan blive varig t. D e l ligger aabenbart ikke i 
F orpag terens In te re sse  at see saameget p aa  S o lid ite t og V a ­
righed , men mere p aa  med mindst Udlcrg at drage det meest 
m ulige Udbytte af Jo rd e n  under sin F o rp ag tn in g s tid ; derfor er 
det altid, og iscerdeleshed hvor E ieren giver R orene og F o rp ag ­
teren Arbejdsomkostningerne ved Nedlægningen, ny ttig t, a t E ieren 
holder det fornodne T i ls y n ; thi In g e n  kan fortcenke en F o rp ag ­
ter i ,  a t han  ikke, for at have Fordeel deraf i nogle A a r ,  vil 
afsee meer end hoist nodvendigt paa  en F orbed ring , han  ingen 
N ytte h a r af, n a a r  h an  fratrceder F o rp ag tn in g en , men hvorved 
han  tvertimod faaer Udsigt til a t betale hoiere A fgivt, dersom 
han , n a a r  Forpag tn ingen  gaaer til Auction, vil have den igjen.
H vad  nu  forovrigt Andelen i Omkostningerne a n g a a e r , da 
er her saam ange H ensyn at tage i B e trag tn in g , og saam ange 
forskjellige M aad e r at S l ig t  kan ordnes p aa , at det er um uligt 
a t sige, hvor stor en Andeel hver iscrr bor bidrage, da de locale 
Forhold vcesentlig m aae komme med i B eregn ingen ; dog saameget 
synes i ethvert Tilfoelde billigt, a t E ieren bidrager over H a lv ­
delen af A nlcegscapitalen, eller, da F orpagterne i R eglen  have 
alle deres k a p ita le r  fornodne til D rifte n , og da de kun have 
deres G aa rd e  paa  8  til 10 A ar, alene paa  sin Bekostning ud ­
forer Arbeidet, imod at Forpagterne da svarer R ente og A m or­
tisation af den medgaaede A nla 'gscap ita l. D e t kommer nu  kun 
a n  p a a  at finde, hvor stor en A m ortisations-R ente Forpagteren  
aarlig  bor afdrage paa  A nlcegscapitalen foruden a t svare ordi- 
naire R ente aa rlig . V i ville see, hvad der i D ra in in - 
gens H jem , E n g land  og S ko tland , er Scedvane i denne som i 
flere andre Henseender, og derefter fremhceve, hvad der form ent­
lig passer bedst for vore Forhold.
M a a d e n , hvorpaa de som Laan til D ra in ingsarbeiders 
Fremm e af S ta te n  bevilgede S u m m e r der ere anvendte, er folgende: 
K un  Landeiendomsbesiddere bleve tilstaaede Laan og ikke Forpagtere; 
disse m aatte  a lts a a , n a a r  de onskede L aan , form aae Eieren til 
a t ansoge derom. S a a d a n n e  A nsogninger m aatte bilcrgges 
med noiagtige P la n e r  og O verflag , der i fornodent Fald  bleve
provede af dertil udnoevnte C om m issairer eller C iv il-Jngen ieurer, 
og bleve Laanene derefter, n a a r der var grundet A nledning der­
t i l ,  bevilgede, dog saaledes at enten hele Arbeidet eller D ele 
deraf udfortes inden en v is  T id , da de i modsat F ald  tilstades 
A ndre; det fnldforte Arbeide blev befigtiget for a t controllere, 
hvorvidt det var udfort overeensstemmende med P la n e n , hvor­
efter da hele Laanet eller D ele deraf som Forskud bleve anviste 
til Udbetaling fra en af Bankerne.
A f disse Laau svarer E ieren i 22  A ar, fra  den T id Laanet 
virkelig er effektueret, R ente a a r lig , nemlig 4K R ente og 
2 ^ 8  Amorrisation. D isse  6 ^  K opkrcrves h a lv aarlig , og ind­
drives ligesom en Landskat og gaaer forud for alle andre P r io r i ­
teter i Eiendomme.
D et er altsaa kun Eieren, der er ansvarlig  ligeoverfor R e- 
gjeringen for flige Laau, hvorimod Forpagteren da igjeu kommer 
til a t staae i et p rivat A nsvarlighedsforhold til E ieren. M a a -  
den, hvorpaa a tter dette Forhold er ordnet, er forfkjellig. N ogle 
G odsejere uoies med a t lade deres Forpagtere betale -48, og 
afdrage a ltsaa selv 2 ^ 8 ,  andre lade F orpagteren  erlcrgge 58  
og yde selv 1 ^ 8 ,  atter andre fordre, a t deres Forpagtere skulle 
betale alle 6^«8 R ente og A m ortisation af A nlcegscapitaleu, 
uagtet det synes »billig t, a t Forpagteren stal betale A lt og 
E ieren I n te t  til en Forbedring , der forhoier Ejendom m ens 
Vcerdi. S a a v e l af disse S ta te n s  P eng e  som af de uhyre 
private k ap ita ler , Godsejere nu  aarlig  anlccgge i denne G ru n d ­
forbedring, svares dog almindeligst af Forpagtere 5K af A n ­
lægskapitalen. N u  er som bekjendt P eng e  lettere at erholde i 
E ng land  end her, ikke heller er der nogen bestemt Rentefod, 
men m an kan passende an tage den almindeligste a t vcrre 3K, 
folgelig burde her efter dette svares Itz mere, altsaa 6K af A n ­
læ gskapitalen ; regne vi deraf -48 i ordinair Rente, da afbetales 
k ap ita len  i 28  A ar med 2H aarlig . Forovrig t bor der ikke 
lcrgges for megen Vcrgt paa a t udfinde, om G odsejeren bor 
have ^  8  mere eller mindre, da det almindelig kun vil blive faa  A ar 
om at gjore, hvori disse P rocen ter blive betalte som R enter og
A fdrag p aa  en C ap ita l, idetmindste dersom disse Arbejder forst 
blive paabegyndte midt i en F o rp ag tn in g stid  p aa  8  » 12 A a r ;  
th i efter F orp ag tn in g en s Udlob vil Forholdet san d sy n lig v is ordne 
sig af sig selv, idet R en ten  forsvinder og gaaer op i den hoiere 
F o rp ag tn in g sa fg iv t, der da vil blive budt. F ra  S ko tland  kan 
hentes m ange flaaende E rem pler p a a , hvorledes F o rp ag tn in g s- 
afgivterne ere stegne til det dobbelte, ja  endog undertiden der­
over, efterat Jo rd erne  ere blevne vel drainede og dyrkede i den 
aftraadte F o rp ag te rs  T id . C onjuncturerne have ingen D eel 
heri, thi m an seer ofte lige ved S id e n  af den bedst cultiverede 
J o r d ,  hvoraf svares 3 L  eller 27  R bd. pr. T d . Land, en N a ­
bofarm  med Jo rd e r af netop samme B o n ite t, men som ikke ere 
drainede og derfor heller ikke have kunnet modtage nogen storre 
C u ltu r , hvoraf kun svares herim od 1 L  eller o : 9  R bd. pr. 
T d . Land.
Tidligere ere ofte D ra in in g sarbe id er udforte p aa  deu M aade, 
a t G odsejeren fra  sine Teglvcrrker leverede T eg l og R o r  f r i ,  
imod at Forpagteren  paa  egen Bekostning besorgede N edlæ g­
n ingen ; dog er denne Skik ikke saa yndet i den senere T id , da 
m an  har g jort den E rfa rin g , at saadanne Anlcrg i R eg len  vare 
flet udforte deels af M an g e l p aa  tilstrcekkelig Kjendfkab til de 
rette G rundsæ tninger for D ra im n g  og deels af M an g e l paa  
kyndigt T ilsyn  fra  EierenS S id e . E n  af de anseeteste og dyg­
tigste skotske F a rm ers  M r .  C a i r d ,  der paa  „ Iim 6 8 '8 "  Bekost­
n ing  i 1 8 5 0 — 51 berejste hele E n g lan d  for a t give en B ere t­
n ing  om A griculturens S ta n d p u n c t i de forstjellige E gne, yttrer 
blandt andet fra C h e s h ire :- - - - - - - - - - - - - - - -
„D e t v a r Skik og B ru g , a t F orpagteren  lagde Teglene i 
„ Jo rd en , som h an s G odseier gav ham . D en , som „ b e g r a v e d e "  
„det storste A nta l T eg l, ansaae sig selv og blev alm indelig an- 
„feer for den dygtigste Landmand. D e t v a r oiensynlig hans 
„ In te resse  a t nedlcegge Teglene saa billigt som m uligt og yder­
m e r e  troede m a n , a t der p aa  fladt T e rra in  ikke behovedes no- 
„gen sceregen D uelighed for a t anlcegge D ra m s , m edens dog 
„den hoiere Kundskab til G rundsæ tningerne saa trcrffende er
„viist at vcrre nodvendig, af M r. P a r k e s  i h a n s  on
„ tk e  Inlluenee ok VVnler on l 'e m p e rs tu re  ok 8oil8". Bedre
„ Id e e r  om denne G jenstand have nu  begyndt a t gjore sig gjcrl- 
„dende, og m ange G odseiere drage O m sorg  for ,  a t ikke alene 
„et vist A nta l af T eg l og R o r blive „ b e g r a v e d e " ,  men at 
„de tillige blive lagte p aa  en M a a d e , der synes a t vcrre den 
„meest virksomme og varige. M arq u ien  af W estminster m aa 
„her ncrvnes som et Erem pel paa  begge F rem gangsm aader. 
„ F o r  nogle A a r tilbage gav han  til sine Forpagtere ikke alene 
„ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  S tk . T eg l og R o r a a r lig , men betalte tillige ^  af 
„Bekostningen ved a t nedlcegge dem i Jo rd en . D a  M arqu ien  
„imidlertid dette A ar (1 8 5 1 )  fan d t, a t meget af det tilsigtede 
„ G a v n  var tabt formedelst M an g e l p aa  O m h u  og D uelighed 
„ved disse Arbejders Udforelse, h a r han  taget det H ele under 
„sin egen Ledning, og h ar saaledes i V in ter 2 0 0  M a n d  i A r- 
„beide under en Conducteur," 
og et andet S te d  ved a t beskrive Leicestershire:
„H v o r G odseiere give deres F orpagtere T egl eller R o r 
„ til D ra in in g  uden a t fore T ilsyn , blive R orene ofte nedlagte 
„altfo r overlig af Forpagteren. H a n s  oieblikkelige In te re sse  til- 
„stger ham  at gjore sa a , da han  h ar at betale Omkostningen 
„ved N edgravningen. D ra in ene  ville sorfeile den forventede 
„V irkn ing , n a a r  de fra  Begyndelsen af ere an lag te  ufuldkom­
m e n t ,  hvorom  folgende Tilfcrlde, der blev fo rta lt i denne E g n , 
„kan vidne. E n  F o rp ag te r, der af E ieren g ra tis  fik de T egl, 
„han  brugte, nedlagde nye D ra m  ncrsten umiddelbart p aa  O v e r­
g a d e n  af de forstlagte i F orventn ing  af derved at afhjcrlpe 
„ M a n g le n  ved disse! D en  sande Feil v a r M an g e l paa  D ybde, 
„og derfor var det Udforte ingen A fhjcrlpning. I  Fortvivlelse 
„opgav M anden  sin F a rm , og h a n s  Efterfolger opdagede da, 
„ved a t begynde sine O perationer, forst een R ade T eg l og der- 
„paa  en anden under denne. Ved a t gaae betydelig dybere har 
„han  nu  drainet M arken p a a  en tilfredsstillende M aade . M en , 
„hvor megen Q v a l  og O d  sten af C ap ita l kunde ikke have vceret 
„sparet, n a a r kyndigt T ilsyn  fra  G odseierens S id e  havde vceret
„anvendt lige fra  Begyndelsen a f , da det dog meest er h an s 
„ In te resse r, der handles om ."
Undertiden komme E ier og F orpag ter ogsaa overeens om 
a t draine efter en v is  P la n  og saaledes, a t hver udreder en 
D eel af hele A nlcrgscap ita len , men det beroer da p a a , hvor- 
m ange A ar Forpag tn ingen  vedvarer samt paa de locale Forhold, 
om Forpagteren  stal yde 4 , ^  eller 4  P a r t  af hele Bekostningen- 
men almindelig ere G odsejerne meest tilboielige til af deres 
disponible K apitaler at tilflyde den hele A nlcrgscapital, imod at 
erholde 5 6Z R ente a a r lig , thi de kunne vanskelig anbringe 
deres P en g e  filtrere og fordeelagtigere.
S p o rg e r  m an nn, hvor G odsejerne her fluide tage de store 
k a p ita le r  fra , som udfordres til omfattende D ra in ingsfo re tagen - 
der, da gjores opmcrrksom paa, at vi netop nu  befinde os i en 
T idsperiode, hvor m an har begyndt at bortscelge Bondergodset, 
og der er derfor al S andsynlighed  fo r , at der ved disse S a lg  
vil samles tilstrækkelige k a p ita le r  i G odsejernes H crnder, der 
vanskelige« ville kunne gjores bedre frugtbringende end netop 
ved Forbedringer af de tilbageholdte storre A vlsgaarde.
M an g e  ville maaflee indvende, a t det ikke her kan betale 
sig a t nedlcrgge saa m ange P eng e  i Jo rd en  som i E ng land  og 
S k o tland , men dertil svares, at, n a a r det d e r ,  som E rfaringen  
har viist, betaler sig godt, saa m aa det ogsaa her lonne sig, 
hvor m an kan have Arbeidet for ncesten den halve P r i i s  og 
hvor m an h ar den Fordeel, fra  forst af at kunne gjore saadanne 
Anlcrg efter de nyeste P rin c ip e r, idet m an benytter sig af de 
E rfa rin g e r, den engelske F arm er h a r samlet. D e  bedste M a r ­
keder for vore P rodukter ere ogsaa h a n s ,  vi erholde de samme 
P rise r som h a n , kun med F rad rag  af T ransportom kostning og 
P rov ision , og dog ere vore Produktionsom kostninger kun omtrent 
^  af h an s , idet S katte r, A rbeidslon og F orpag tn ingsafg iv ter ere 
lang t lavere her. D et er netop saadanne Forbedringer som 
D ra in in g  og en derpaa baseret hoiere Culturm ethode, der scetter 
den engelske og navn lig  den skotske F arm er istand til a t betale 
de hole Afgivter og endda a t staae sig vel.
Bekostningen ved D ra inan lcrg  er i Virkeligheden ikke saa 
betydelig, som m an almindelig an tager, det er kun et storreU d- 
loeg engang for a lle , istedetfor a t m an ellers hvert A ar stal 
gjore m indre Udlcrg til G roftegravn ing , S tik  rc. D et er van- 
steligt at give en G jennem snitsp riis f or ,  hvad D ra in in g  koster, 
thi T erra in e ts  og Jo rd b u nd en s Besiaffenhed har na tu rligv iis 
stor Indflydelse ; men m an kan an tage, at, hvor D ra in in g  be­
hoves, vil Bekostningen variere mellem 20  R bd. og 5 0  R bd. 
pr. T d . Land. Regne vi f. E r ., a t en T d . Land har kostet at 
draine 33  R bd. 2 M k ., og a t Forpagteren stal svare E ieren 
6A aarlig  af A nlcrgscap ita len , da bliver der 2 Rbd. pr. T d . 
Land mere a t svare aarlig  i F orpag tn ingsafg iv t. D isse  2 R bd. 
indvindes med Lethed af den J o r d ,  som tidligere bortgik til 
G rofter. E n  T onde Land, der trcrnger til A fgroftning, afgiver 
fra  -s'g til ^  af sit A real til G rofter. B liver nu  denne T d . 
Land d rainet, saa spildes ingen J o r d ,  men istedetfor kan paa 
ovenncrvnte ^  u ^  T d. Land hostes fra  til H T d . Sced, 
der med F rad rag  af D riftsom kostninger giver rundelig de 2 R bd., 
som skulde betales for D ra in ingen .
Fordelene ved D ra in in g  vise sig nu  klart, idet E rfa rin g  har 
godtgjort, a t der hostes fra  10K til 50st meer, end p aa  ikke drainet 
J o rd ;  endvidere bliver drainet Jo rd  lettere og billigere a t be­
handle med P lo v ,  H arv e  og andre Redstaber, idet G rofterne 
u n d g aaes; S a a e n in g  og H ost bliver tidligere og sikkrere; M e r­
gel og G jodning  have en fuldkomnere V irkning ; Jo rd en  bliver 
mere poros og m odtagelig for den frugtbargjorende R egn, samt 
holder sig varm ere og mere eensform ig; Luften mcettes ikke saa- 
meget med V anddam pe, da R egnen let synker ned i den stjore 
J o rd ;  C lim aet forbedres derved o g saa , ikke alene for P la n te n s  
Vcert, men og for M enneskets og D y re ts  S u n d h e d ; desuden 
kan da ogsaa med Fordeel forstjcllige R odfrug ter dyrkes, og 
i det hele en mere indbringende D riftsm aad e  anvendes. D ra i ­
n ing  er en Forbedring som lug M erg ling  efter kort T id s  F o r­
lob gjor sig betalt, men den bor vurderes lang t hoiere i H e n ­
seende til V irkningens V arighed. V el kan m an  endnu ikke have
nogen rig tig  E rfa rin g  om V arigheden af D ra in a n la g , dog 
saameget veed m an, at jo bedre M ate ria le  anvendes og med jo 
mere Omhyggelighed hele Arbeidet g jo re s , desto lamger ville 
D ra in ene  vise sig virksomme. D e t beroer meget p aa  Lerets 
Beskaffenhed og B ra n d in g e n , om Ledningsm aterialet, der enten 
kan v a re  halvrunde T eg l med S a a le r ,  eller R o r ,  bliver solid. 
M a n  har i H olland  fundet T eg ld ra in , som m an veeb ere over 
2 0 0  A ar gam le, og dog vare disse endnu i ret god S ta n d ;  
men forovrigt kan m an slutte sig til, a t D ra in rs r , nedlagte saa 
dybt i Jo rd en , at Frosten ikke kan ffade dem, ville v a re  ligesaa 
varige som G ru n dm u ur paa  samme D ybde. A t D ra in  efter 
flere A a rs  Forlob skulde blive opfyldte med A fstam ning, og af 
den G ru n d  blive nbrugbare, saa at hele A n lag e t tran g te  til a t 
o m lag ges , behover m an aldeles ikke at frygte fo r, da V andet 
kommer i en mere filtreret T ilstand ud i R orene, jo a ldre  A n ­
laget bliver, idet U ndergrunden bliver mere po ros, og det a ltsaa 
kun vil hande undertiden i de forste A a r , a t der kan vise sig 
Forstopn inger, som da hidrore fra  en m angelfuld Udforelse af 
Arbeidet ved N edtagn ingen  af R orene. Ligge de forst engang 
med et godt F ald  og i et sikkert Leie, ville de snart gjore god 
Tjeneste, efterhaanden som V andet meer og meer baner sig V ei 
igjennem  den ta tte  kolde Undergrund ril det tomme D ra in , der 
ligesom suger V and  og Luft til sig og derved frembringer et 
meget velgjorcnde O m lob af disse to E lem enter i Jo rd sm o n ne t.
D e r er altsaa ingen G ru n d  til a t undlade at benytte sig 
af D ra in in g  af F ry g t for, at V arigheden ikke stal svare til B e ­
kostningen ved A n la g e t, og ligesaalidt G ru n d  er der til a t 
frygte for, a t vi om en halv eller heel S n c e s  A ar ffulde v a re  
komne til et saa forffjelligt og fuldkomment Jordudtorringssystem , 
at de nu  foretagne A n la g  ville blive aldeles uden V a rd ;  thi 
System et har n u  virkelig naael et saa sundt S ta n d p u n k t, en 
saa almindelig Anerkjendelse, a t det, gjenuemfort med O m h u  og 
D yg tighed , sikkert vil staae sin P ro v e . V el er det sand t, at 
m an i E n g land  og S ko tland  m ange S te d e r drainer om igjeu 
for 2den og 3die G a n g , men det er ganske n a tu r lig t, a t
m an ei strar kan udfore et Arbeide saa godt og hensigtssvarende 
som senere, efterat m an har provet sig frem og -samlet E rfa rin ­
ger. S a a d a n n e  Forsog ere kostbare a t g jore, og E rfaringerne 
moisommelige a t samle, men desuagtet er m an vedblevet ad den 
praktiske Vei i storre Udstrækning at forsoge sig frem efter for- 
skjellige P rinciper, indtil E rfaringen  endelig overbeviste de B ak ­
kende om, hvad der v a r det R ette. V idenflabsm crnd have klart 
beviist det nyere Jo rd u d to rrm g s-S y s tem s Fortrin lighed og fo r­
klaret, hvorledes det forholder sig med flere af dets V irkninger, 
som den praktiske M an d  ikke altid kfendte eller idetmindste kun 
havde en ufuldstændig M en ing  om. T heori og P r a r i s  synes 
n u  i denne S a g  a t vcere bleven enige, og m an kan derfor a n ­
tage a t have naaet et saa constant U dviklingstrin i denne D eel 
af A gricu ltu ren , a t al W ngstelighed for a t anbringe k a p ita le r  
i D ra in ingsfo re tagender m aa bortfalde.
F o r  a t gjore os mere fortrolige m ed, hvilke k a p ita le r  der 
behoves for a t draine en G a a rd s  Jo rd e r i et vist A ntal A ar, ville 
vi til E rem pel an tage, a t en G aa rd  p aa  -100 T d r. Land Ager, 
inddeelt i 10 M arker a  -10 T d . Land, ag tes drainet i 10 A ar. 
A ntages endvidere, at een M a rk , a ltsaa B rakm arken, draines 
hvert A a r ,  og a t hele Bekostningen ikke m aa overstige o : 3 3 ^  
R bd . pr. T d . Land, da bliver R ente og C apita lafd rag  efter 6tz 
aa rlig  af A nlcrgscapitalen (der i det foregaaende er betegnet 
som meest passende) 2 R bd. pr. T d . L and, a ltsaa i det 2det 
A ar, n a a r Hosten a lt haves p aa  den i 1ste A a r drainede Jo rd , 
et Tillceg til F orpagm ingsafg iv ten  af 8 0  R bd., i det 3die A ar 
160  R bd., i det -Ide A ar 2-10 R bd., i det 5te A ar 320  R bd ., 
i det 6te A ar 4 0 0  R b d ., i det 7de A ar 4 8 0  R b d ., i det 8de 
A ar 5 6 0  R b d ., i det 9de A ar 6 4 0  R bd., i det 10de A ar 7 2 0  
R bd . og endelig for den sidste M ark  8 0 0  R bd. eller hvad der 
bliver budet mere a f en ny F orpag ter. P a a  samme T id  blev A n ­
lcrgscapitalen hvert af de 10 A ar for G eren  1333H R b d ., i 
det Tilfcrlde a t han  fluide kjobe R o ren e ; h a r han  derimod T eg l- 
vcerk og brcender selv R o r, formindskes det contante Udlcrg ua- 
tu rligv iis  betydeligt; desuden m aa vel erindres, a t ikke a l Jo rd
trccnger til a t d raines, idetmindste ikke med saa stor Bekostning, 
som i det anforte Erem pel an tag e t, thi der findes nasten paa  
enhver G aa rd  altid storre eller mindre Jordstykker, som ikke be- 
hove nogen kunstig U d to n in g , hvorfor ogsaa den samlede Ud- 
givt til D ra in in g  i Virkeligheden ikke her i D anm ark  vil blive 
saa betydelig eller uoverkommelig som den, hvorfo r,m an  bestan­
dig horer udtale F ryg t.
Af det her A nforte turde R esultatet altsaa blive, a t storre 
D ra in ingsarbeider kau og bor udfores med Fordeel i D anm ark , 
—  a t den hensigtsmæssigste M aade  a t udfore dem paa  J o rd , 
der eies af E en  og bruges af eu A nden , er den, a t Eieren 
forestaaer og lader lede Foretagendet, og endelig a t E ieren be­
koster hele Anlcrget, imod a t han  lader sig dette godtgjore af 
B rugeren  med en aarlig  F orren tn ing  og A m ortisation af 6H af 
Anlcegscapitalen.
